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人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
漢字能力 15 27.3% 25 45.5% 10 18.2% 2 3.5% n=52
生きる喜び 22 40.0% 26 47.3% 4 7.3% 2 3.6% n=54


















暗かった 2 3.6  
表３ 喪失体験の受け止め方
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合




















尊敬の念 85.49 14.650 86.07 17.389 -.582
役に立つ 77.55 17.512 78.73 19.135 -1.182
好き 75.15 16.341 81.24 17.374 -6.091 **
明るさ 68.31 16.428 73.91 20.463 -5.600 *
積極性 65.36 20.171 67.87 18.602 -2.509
颯爽 53.71 14.811 59.07 21.466 -5.364 *
強さ 65.35 21.450 70.20 22.096 -4.855 *
温かさ 81.73 16.447 82.71 17.427 -.982
優しさ 80.17 15.390 83.76 17.846 -3.370
上品さ 70.31 16.426 72.76 18.126 -2.455
思いやり 75.44 17.299 81.58 17.580 -6.145
プライド 69.24 18.705 67.45 18.626 2.296
きれいさ 64.56 16.112 69.53 18.112 -4.964 *
素直さ 55.96 19.682 62.51 19.249 -6.545 *

























項 目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
１．多くの高齢者は、けちでお金や物を貯めている 2.05 .803 1.93 .879 .127
２．多くの高齢者は古くから友人とかたまって新しい友人を作ることに興味が 2.18 .819 1.84 .834 .345 *
３．多くの高齢者は、過去に生きている 2.28 .920 2.08 1.025 .208
４．高齢者に会うと、時々目を合わさないようにしている 1.69 .717 1.49 .791 .200 *
５．高齢者が私に話しかけても、私は話したくない 1.53 .716 1.40 .735 .127
６．高齢者は、若い人の集まりに呼ばれた時は感激すべきだ 1.95 .870 1.71 .854 .236 *
７．もし招待されても、自分は老人クラブの行事に行きたくない 2.02 .871 1.67 .862 .345 **
８．個人的には、高齢者と長い時間を過ごしたくない 1.78 .762 1.60 .807 .182
９．高齢者には地域のスポーツ施設を使ってほしくない 1.36 .677 1.29 .533 .073
10．ほとんどの高齢者には赤ん坊の面倒を信頼して任すことができない 1.84 .788 1.60 .784 .236 *
11．高齢者は誰にも面倒をかけない場所に住むのが一番だ 1.36 .649 1.38 .652 -.018
12．高齢者との付き合いは結構楽しい 2.29 1.641 1.91 .800 .382
13．できれば高齢者と一緒に住みたくない 1.96 .816 1.82 .983 .145
14．ほとんどの高齢者は、同じ話を何度もするのでイライラさせられる 1.95 .848 1.95 .911 0.000
総合得点 26.20 7.189 23.62 8.478 2.582 **
*p<0.05 **p<0.005 ***p<0.001
聞き取り前 聞き取り後 変化 有意確率
 
表6 結晶性能力の受け止め方とエイジズムの関連
前 後 前 後
漢字能力 25.34 22.74 0.018 26.76 24.54 0.017 n=５２
生きる喜び 26.45 20.41 0.000 26.84 26.06 n.s. n=５４
表情 25.23 21.38 0.000 28.56 29.06 n.s. n=５５
喪失体験 26.56 23.67 n.s. 26.29 23.81 0.010 n=５１
















前 2.14 2.18 2.37
後 1.62 1.74 1.79
前 1.68 1.62 1.81
後 1.23 1.33 1.38
前 1.50 1.54
後 1.18 1.23
前 2.09 2.05 2.00
後 1.71 1.64 1.74
前 2.03 1.82 1.97















前 25.34 25.45 25.23 25.86
後 22.74 20.41 21.38 21.76
*p<0.05 ***p<0.001**p<0.005








7 ** ** **
5 * **
6 * * *
3 ** ** *


























前 2.14 2.16 2.07















前 28.11 26.76 26.84 26.29







ム 平均値 有意確率 平均値有意確率平均値有意確率平均値有意確率平均値有意確率
総得点 * *






























前 74.68 77.59 77.69
後 81.94 89.41 83.97
前 65.60 75.41 71.33 72.00







前 76.80 75.68 74.10





前 43.60 49.95 46.74



























4 * *** *





























前 45.32 40.09 43.93
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